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論 文 の 内 容 の 要 旨
　（目的）本研究の目的は運動トレーニングのインスリン抵抗性改善効果にアディポネクチンが関与してい
るか否かを遺伝子多型および受容体に着目し明らかにすることである。
　（対象と方法）研究 1では，健常中高齢者 30 名を，研究 2では，健常マウスを，研究 3では肥満・糖尿病
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